
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁 丁
永 秋 月 水 掃 成 細 礼 洪 茂 石 秋 功 竜 秋 竜 艘
根 牙 林 国 根 妹 発 源 発 斌 生 筍 生 平 生 荷 生 妹
二 五 二 三 二 二 六 四 二 二 六 六 七 一 一 一一 三 二
二 〇 六 七 六 六 二 六 二 〇 三 〇 三 七 六 八 二 八





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































黒 白 白 黒 紅 紅 紅 黒 黒
面 面 面 面 面 面 面 面 面
明
代
の
製
作
と
さ
れ
る
明
末
清
初
に
盗
ま
れ
る
現
在
ナ
シ
民
国
三
六
年
(
一
九
四
七
年
)
民
国
三
六
年
製
作
さ
れ
る
製
作
さ
れ
る
調
査
時
(
一
九
九
四
年
九
月
五
日
)
に
は
、
こ
の
内
新
太
爺
と
老
三
爺
が
神
寵
に
置
か
れ
、
他
の
御
神
体
は
、
新
築
中
の
家
、
病
人
の
い
る
家
等
に
借
り
出
さ
れ
て
い
た
。
御
神
体
の
面
は
、
飾
り
の
彫
ら
れ
た
椅
子
に
置
か
れ
る
。
形
状
は
目
は
材
質
は
梓
樹
(キ
サ
サ
ゲ
)
、
椅
子
の
下
に
は
上
関
.下
関
二
名
の
侍
将
の
面
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
面
は
、
丁
姓
一
族
の
団
結
力
に
よ
っ
て
文
革
中
も
破
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
守
ら
れ
た
。
文
革
で
大
抵
の
廟
の
神
像
は
壊
さ
れ
た
中
、
丁
氏
は
急
ぎ
新
し
い
面
を
彫
ら
せ
本
物
と
す
り
か
え
、
こ
れ
を
燃
や
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
外
に
も
ら
す
者
も
い
な
か
3(198) 中国江西省万載県潭埠郷の追灘行事
の
下
羅
祠
(現
在
黄
茅
郷
)
、
萢
塘
の
萢
塘
廟
(現
在
白
良
郷
)
、
儲
樹
潭
の
古
湯
祠
(現
在
株
潭
鎮
)
、
沙
江
橋
の
沙
江
祠
(現
在
潭
埠
郷
)
、
県
署
の
薯
(現
在
県
城
付
近
)
、
馬
鞍
嶺
の
馬
鞍
祠
(現
在
黄
茅
郷
)
、
桐
漢
の
桐
樹
江
祠
(現
在
株
潭
鎮
)
八
カ
所
あ
っ
た
と
道
光
六
年
『万
載
県
志
』
の
記
録
に
あ
る
。
そ
の
内
沙
江
橋
(潭
埠
郷
)
の
み
が
現
在
で
も
御
神
体
と
追
灘
行
事
を
伝
承
し
て
い
る
。
田
(
1
)
仲
一
成
が
分
析
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
村
は
、
明
清
時
代
以
来
、
官
吏
の
成
功
者
を
輩
出
し
た
丁
氏
一
族
の
村
で
、
そ
の
経
済
力
と
組
織
力
の
由
に
伝
承
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
潭
埠
郷
は
万
載
県
の
西
部
に
位
置
し
、
県
城
か
ら
は
四
〇
キ
ロ
程
離
れ
る
。
沙
江
橋
は
現
在
こ
の
潭
埠
郷
の
池
漢
村
に
相
当
す
る
。
地
漢
村
は
人
口
約
三
八
〇
〇
人
、
戸
数
八
七
九
戸
内
丁
姓
は
六
一
七
戸
を
占
め
、
全
戸
の
約
七
割
が
丁
姓
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
=
の
姓
が
あ
る
。
村
の
成
員
は
全
て
漢
族
で
あ
る
。
池
漢
村
は
農
業
と
林
業
を
主
な
生
業
と
し
て
い
る
。
耕
地
面
積
は
約
三
七
八
八
畝
、
二
期
作
で
稲
作
を
行
う
。
山
林
面
積
は
一
万
畝
、
林
場
の
収
入
が
村
の
重
要
な
現
金
収
入
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
村
の
ど
の
家
で
も
、
爆
竹
作
り
の
内
職
を
行
っ
て
い
る
。
宿
泊
先
と
な
っ
た
潭
埠
の
花
火
工
場
で
は
日
本
か
ら
の
花
火
買
付
業
者
の
た
め
に
花
火
大
会
が
催
さ
れ
た
。
村
の
内
職
と
し
て
生
産
さ
れ
た
爆
竹
が
日
本
で
売
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
な
ん
と
も
親
し
み
が
感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
爆
竹
作
り
も
現
金
収
入
源
で
あ
る
。
村
の
一
人
当
り
の
年
平
均
収
入
は
一
九
九
二
年
で
六
〇
〇
元
程
で
あ
る
。
灘
神
を
祠
る
沙
江
廟
は
村
の
東
に
あ
る
。
『沙
橋
丁
氏
族
譜
』
に
よ
る
と
、
明
初
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
何
回
か
修
復
さ
れ
た
が
、
清
代
嘉
慶
年
間
に
最
後
に
修
復
さ
れ
た
と
い
う
。
規
模
も
大
き
く
立
派
な
建
物
で
、
ま
ず
門
楼
上
段
が
舞
台
と
さ
れ
、
次
の
堂
屋
に
は
額
が
掛
け
ら
れ
、
一
番
奥
の
部
屋
に
神
寵
が
置
か
れ
る
。
神
寵
手
前
に
は
、
「
勅
封
沙
江
橋
金
甲
大
将
之
神
位
」
と
記
さ
れ
た
神
牌
そ
し
て
、
神
論
に
は
仮
面
の
御
神
体
が
置
か
れ
る
。
ま
た
部
屋
の
右
に
土
地
神
の
像
、
左
に
総
兵
の
像
が
配
さ
れ
て
い
る
。
仮
面
の
御
神
体
は
欧
陽
金
甲
大
将
軍
と
総
称
さ
れ
る
が
、
八
体
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
老
太
爺
・
二
爺
・
老
三
爺
.
新
三
爺
.
新
太
爺
.
老
四
娘
・
新
四
娘
・
王
将
軍
と
各
々
称
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
前
の
生
前
の
名
が
あ
り
、
形
状
は
大
体
同
じ
だ
(199}2国際経営論集No.91995
中
国
江
西
省
万
載
県
潭
埠
郷
の
追
灘
行
事
廣
田
律
子
江
西
省
万
載
県
の
将
軍
神
に
よ
る
追
灘
行
事
を
紹
介
す
る
。
御
神
体
は
仮
面
で
、
仮
面
の
神
格
は
将
軍
で
あ
る
。
こ
の
将
軍
は
欧
陽
金
甲
大
将
軍
ま
た
菩
薩
と
代
表
し
て
総
称
さ
れ
る
が
、
実
は
将
軍
神
は
一
人
で
は
な
い
。
御
神
体
は
複
数
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
が
あ
る
。
き
っ
か
け
は
大
抵
、
死
者
が
人
に
よ
り
つ
い
て
自
分
は
○
○
と
言
う
名
だ
が
、
守
護
し
て
や
る
か
ら
祀
る
よ
う
に
と
告
げ
、
人
々
が
御
神
体
を
彫
っ
て
神
と
し
て
祀
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。
神
の
名
は
歴
史
の
本
に
も
登
場
し
な
い
よ
う
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
子
授
か
り
や
治
病
と
い
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
神
々
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
人
々
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
人
物
神
に
よ
る
追
灘
を
ま
と
め
る
。
一
人
物
神
に
よ
る
追
灘
江
西
省
西
北
部
に
位
置
し
湖
南
省
に
接
す
る
万
載
県
に
清
代
に
は
、
欧
陽
晃
を
祀
る
廟
が
耕
雷
坊
の
耕
雷
廟
(現
在
馬
歩
郷
)、
下
羅
1(200>
